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Señores Miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología  de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis presento el trabajo de 
investigación titulado: “Violencia Familiar y autoestima en escolares de 4to y 5to 
de secundaria en dos Intituciones Educativas del Distrito de Puente Piedra, 2016”. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la relación entre violencia familiar y autoestima  en escolares 
de 4to y 5to de secundaria en dos instituciones educativas del distrito de Puente 
Piedra, 2016; los cuales han sido evaluadas a través del Cuestionario de 
Violencia familiar (VIF) y  el Cuestionario de Autoestima de Coopersmith. 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos: 
En el capítulo primero se expone la introducción, la realidad  problemática lo cual 
incluye los  trabajo previos o antecedente nacionales e internacionales  teorías 
relacionadas de las dos variables, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis  y objetivos generales, los objetivos específicos los cuales son  
relevantes para el soporte de la investigación. En la segunda parte de la 
investigación se desarrolla el capítulo dos que contiene el método el diseño de 
investigación, sobre las variables, operacionalización, población y muestra 
técnicas e  instrumentos  de recolección de datos, validez y confiabilidad 
estudiados. 
En  la tercera parte el capítulo tres se desarrolla la interpretación de los 
resultados; obtenidos de la investigación .En la cuarta parte del capítulo la 
discusión con los resultados obtenidos, antecedentes y/o el marco teórico. La 
quinta parte  las conclusiones, de la investigación. La sexta parte se presenta las 
recomendaciones de la investigación, La séptima parte es la propuesta de la 
 
 






investigación. Finalmente se detallan en la octava parte  lo que corresponde a las 
referencias.                               
                                                              
Consultando así como los anexos correspondientes para una mayor información y 
detalle de la investigación. 
Señores Miembros del Jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de Violencia 
familiar y la autoestima en escolares de 4to y 5to de secundaria en dos 
instituciones educativas del distrito de puente piedra, 2016. 
 
La investigación fue de tipo descriptico correlacional pues se logró describir la 
relación entre las variables con un diseño no experimental de corte transversal. La 
muestra probabilística estuvo conformada por 166 escolares de 4to y 5to de 
secundaria. Para medir los niveles de  violencia familiar se utiliza el instrumento,  
“Cuestionario de Violencia Familiar”, así  mismo se empleó el “Cuestionario  de 
Autoestima de Coopersmith”, para recopilar los datos de las siguientes variables 
de violencia familiar y autoestima. 
Los resultados revelaron que existe relación significativa en violencia familiar y 
autoestima en escolares de 4to y 5to de secundaria  en un nivel de (0,05 o 5,0%) 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Así también los niveles de violencia familiar se encontró que el mayor porcentaje 
medio (53.6%), el menor nivel es el alto (25,3%) y  bajo (21.1%), los niveles de 
autoestima tienen un porcentaje (41.6%), mientras que el menor porcentaje se 
encuentra en el nivel alto (26.5%). 
 



















This research aimed to determine the relationship of family violence and self-
esteem in students of 4th and 5th secondary educational institutions on two stone 
bridge district, 2016.  
 
The research was correlational descriptico type as it was able to describe the 
relationship between variables with a non-experimental cross-sectional design. 
The probability sample consisted of 166 students of 4th and 5th grade. To 
measure levels of domestic violence the instrument, "Family Violence 
Questionnaire" is used likewise the "Coopersmith Self-Esteem Questionnaire" was 
used to collect data on the following variables of family violence and self-esteem.  
 
The results revealed that there is significant relationship in family violence and 
self-esteem in school 4th and 5th high at a level of (0.05 or 5.0%) the alternative 
hypothesis is accepted and the null is rejected.  
 
So also the levels of family violence was found that the highest average 
percentage (53.6%), the lowest level is the highest (25.3%) and low (21.1%), self-
esteem levels have a higher percentage (41.6%), while the lowest percentage is in 
the high level (26.5%).  
 
Keywords: Domestic violence, self-esteem, school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
